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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre 
calidad de servicio y la satisfacción de los clientes en el restaurante – parrillada Toro Rojo 
ante la crisis Covid 19 en la ciudad de Trujillo, 2020. 
La investigación es de tipo no experimental, de diseño correlacional transversal. Se trabajó 
con dos cuestionarios: el de método Servqual y el de Kotler. La población estuvo conformada 
por 2944 clientes y la muestra por 340 clientes. Se llegó a la conclusión que la calidad de 
servicio se relaciona de manera altamente significativa con la satisfacción de los clientes en 
el restaurante – parrillada Toro Rojo ante la crisis Covid 19 en la ciudad de Trujillo, 2020, 
dado que el valor de significancia obtenido es menor a 0.01, rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis de las investigadoras. 
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